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Physischer Leib、エーテル体 Ätherleib、アストラル体 Astralleib、自我体 Ich-Leib、精神











ここまでみてきたように、シュタイナーの  ‘Wissenschaft’ は、近代以降顕著となる 
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